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F R O M
UNIVERSITY OF MONTANA
INFORMATION SERVICES
MISSOULA. MONTANA 59801 PHONE 243-2522 AREA CODE 400
FOR RELEASE IMMEDIATELY s te w a r t
12 - 3-66
UM COUNCIL OF 50 
HEARS REPORT
S a tu rd a y  (D ec. 3> 1966)
The U n iv e r s i ty  o f  M ontana C o u n c il o f  50 l i s t e n e d / t o  r e p o r t s  "by to p  UM a d m in i s t r a to r sas
S a tu rd a y  o v e r such  d iv e r s e  t o p i c s  d ru g s , u t i l i z a t i o n  o f  e d u c a t io n a l  f a c i l i t i e s  
o u td is ta n c e d  by e n r o l lm e n ts  and f in a n c in g .
D r. L au ren ce  E . G a le , UM academ ic  v ic e  p r e s i d e n t  and n o te d  p h a rm a c o lo g is t ,  and 
D r. R o b e rt B. C u rry , d i r e c t o r  o f  UM S tu d e n t  H e a lth  S e r v ic e ,  a s s u re d  th e  C o u n c il members 
t h e r e  w ould be p le n ty  o f  a c t i o n  ta k e n  by  U n iv e r s i t y  and o th e r  a u t h o r i t i e s  i f  t a n g i b l e  
e v id e n c e  o f  d ru g  u se  on th e  M is so u la  campus a p p e a re d .
D r. G ale  s a id  t h e  m e d ic a l m y s tic is m  a s s o c ia t e d  w ith  n a r c o t i c s  by  th e  a v e ra g e  
c i t i z e n  d o es  n o t h e lp  i n  c o n t r o l l i n g  n a r c o t i c s  i n  t h e  U n ite d  S t a t e s .
F u r th e r  p ro b lem s d e v e lo p  b e c a u se  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  c o n t r o l  o f  d i f f e r e n t  d ru g s  
have b een  a s s ig n e d  t o  d i f f e r e n t  a g e n c ie s .  G ale d e c la r e d  n a r c o t i c s  w ould n o t become a  
p ro b lem  i n  th e  n o r th w e s t  s t a t e s  w here p o p u la t io n s  w ere sm a ll  and d i s t a n t  and "ev eryb o dy  
knows e v e ry o n e ."
He s a id  s tu d e n t s  com pare th e  e f f e c t s  o f  m a r i ju a n a  w ith  a lc o h o l  and w ith  b o th  
s u b s ta n c e s  b e in g  s i m i l a r i l y  a d d i c t i v e ,  th e y  a sk  why " p o t"  s h o u ld  be t h e  one t o  be 
condemned by s o c i e t y .
D r. C urry  r e p o r te d  no p o s t - n a r c o t i c  e f f e c t s  hav e  tu r n e d  up  a t  h i s  h e a l t h  s e r v i c e  
o v e r th e  tw o y e a r s  he h a s  b een  d i r e c t o r .  He s a id ,  how ever, t h e  b e s t  m e d ic in e  f o r  
a l l e g e d  m a r i ju a n a  p a r t i e s ,  i s  p r e v e n t iv e  m e d ic in e , " i t  g o es r i g h t  b ack  t o  p a r e n t a l  
d i r e c t i o n  in v o lv in g  a  c e r t a i n  amount o f  d i s c i p l i n e . "
The tw o men c o n c u r re d  on th e  m e d ic a l  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a  " t r i p . "  Use o f  n a r c o t i c s  
i n t e n s i f i e d  th e  f e e l i n g s  and p ro v id e s  d e tach m en t from  r e a l i t y ,  w ith  t im e
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sh o r te n e d  o r  le n g th e n e d . I t  can have such  trem endous e f f e c t s  as  tu r n in g  a  p e rso n  i n t o  
a  com ple te  s c h iz o p h re n ic .
A c tin g  UM P r e s id e n t  R o b ert P a n tz e r  s a id  w ith  th e  $ 7 .4  m i l l io n  o f  c o n s t r u c t io n  g o in g  
on on th e  M isso u la  campus i t  i s  d i s t r e s s i n g  none o f  i t  -w ill se rv e  f o r  l a b o r a to r y  o r 
c la s s ro o m  sp ace  w hich i s  so  d e s p e r a te ly  needed  by th e  U n iv e r s i ty  now.
The s c h e d u lin g  o f  b a s ic  s tu d e n t  s u b je c ts  i s  a  p ro b lem  th o ro u g h ly  c o m p lica te d  by th e  
s h o r ta g e  o f  academ ic sp a c e . D r. G ale em phasized  th e  U n iv e r s i ty ’ s r e s p o n s i b i l i t y  t o  open 
o r keep  open s e c t io n s  n e c e s s a ry  t o  s tu d e n ts  i n  p u r s u i t  o f  t h e i r  d e g re e s .
Thus f a r ,  th e  U n iv e r s i ty  h as  b een  a b le  t o  k eep  up w ith  th e  p rob lem  by h i r in g  more 
f a c u l t y  members and o p e ra t in g  th e  l a b o r a t o r i e s  e ig h t  h o u rs  a  day , s ix  days a  week.
D r. G ale s a id  40 p e r  c e n t o f  t h i s  y e a r 's  e n te r in g  freshm en  w ere a s s ig n e d  t o  
"bonehead” E n g l is h  c o u rs e s , a  l e s s e r  number was a s s ig n e d  t o  re m e d ia l  m ath . He s a id  
s tu d e n ts  a re  u n p re p a re d  in  th e s e  s u b je c ts  b ecau se  o f  t h e i r  l a c k  o f c o n c e n tr a t io n  and 
c o n tin u e d  u se  o f  th e  s u b je c t  m a t te r ,  r a t h e r  th a n  any f a u l t  w ith  h ig h  sc h o o l te a c h e r s  
o r th e  s i z e  and o f f e r in g s  o f  M ontana h ig h  s c h o o ls .
P r e s id e n t  P a n tz e r  i d e n t i f i e d  th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  th e  U n iv e r s i ty  o f M ontana as  
q u a l i t y  u n d e rg ra d u a te  e d u c a tio n , p r o f e s s io n a l  s c h o o ls ,  s e le c te d  g ra d u a te s  o f f e r in g s ,  
r e s e a r c h  and c r e a t i v e  a c t i v i t i e s  and s e r v ic e  program s b e n e f i t i n g  th e  n a t io n  and M ontana.
He s a id  th e  U n iv e r s i ty  co u ld  l i v e  w ith  th e  17 t o  1 s t u d e n t - f a c u l ty  r a t i o ,  and t h a t  
t h e r e  was e s t a b l i s h e d  a  good s a l a r y  in c r e a s e  sc h ed u le  b a sed  on th e  r a t e  o f  th e  l a s t  fo u r  
y e a r s .  G e n e ra lly , l o c a l  s a l a r i e s  i n  M ontana com m unities w i l l  be low er th a n  s a l a r i e s  
a t  th e  U n iv e r s i ty ,  b u t  M ontana com m unities do n o t have t o  com pete n a t i o n a l l y  f o r  
q u a l i f i e d  p e r s o n n e l  a s  d oes th e  U n iv e r s i ty .
Cal Murphy, UM c o n t r o l l e r ,  r e p o r te d  th e  1967-69 b ie n n ia l  b u d g e t f o r  th e  U n iv e rs i ty ,  
s u b je c t  t o  l e g i s l a t i v e  a c t io n ,  i s  pegged a t  n e a r ly  $19 m i l l i o n .
vHe s a id  th e  p r o je c te d  so u rc e s  f o r  th e  b u d g e t w ere 6 4 .1  p e r  c e n t o r $12 m i l l io n  from  
th e  M ontana g e n e ra l  fu n d , 18.8  p e r  c e n t o r $ 3 .5  m i l l io n  from  s tu d e n t  f e e s ,  15.8  p e r  c e n t 
o r $3 m i l l i o n  from  th e  M ontana U n iv e r s i ty  m il la g e  a c co u n t, and 1 .3  p e r  c e n t o r  $243,000  
from  endowments and o th e r  s o u rc e s .
R o b ert H e ld in g , c o u n se l and p u b l ic  in fo rm a tio n  o f f i c e r  f o r  th e  S t .  R eg is Lumber 
Company a tte n d e d  h i s  f i r s t  s e s s io n  o f  th e  C o u n cil o f  50« He was a p p o in te d  t o  th e  
C o u n c il l a s t  week by P r e s id e n t  P a n tz e r .
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